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Heldigvis kan nettverksbygging være så mye 
mer enn bekjente som utnytter hverandre for 
egen vinning. Og heldigvis finnes det 
atskillige eksempler på at folk bygger 
nettverk også med det formål å bygge opp et 
miljø frem for utelukkende å bygge opp egen 
CV. 
 
SMH begynte som Theklubben 2. november 
1953. Det er ikke enkelt å komme utenom at 
det opprinnelige navnet indikerer at det er 
mye annet å hente enn ren faglig kunnskap - 
ikke er det grunn til det heller. Egentlig er det 
jo heller lite som tilsier at det er mye annet 
enn en felles interesse for urter i vann som 
samler klubben. Men på samme måte som det 
kan være lite strikking i de utallige 
strikkeklubber som krydrer den norske 
geografien, har Theklubben gjennom de siste 
57 årene vist seg å være en svært så allsidig 
organisasjon. Spesialgruppen for medisin og 
helsefag har blitt en plass både for 
videreutdanning, internasjonalt samarbeid og 
en hel del annet.  
 
Med inspirasjon i Theklubben har nå det 
sosiale aspektet fått sin egen plass på 
dagsorden, faglig eller ei. Startskuddet gikk 
11. november kl. 
17.00 på Asylet på 
Grønland i Oslo, og 
PubMed-kurset som 
ble avholdt tidligere 
på dagen ga delvis 
navn til kveldens 
s a m l i n g .  E n 
samling som ble 
svært så vellykket 
med 15 medisinske 
bibliotekarer som  
 
trosset Oslo-vinterens første snøfall for å 
sosialisere og kanskje bygge litt nettverk.   
 
I Theklubbens ånd vil aktiviteten fortsette på 
nyåret den andre torsdagen i annenhver 
måned. Det betyr at alle interesserte igjen har 
muligheten 13. januar 2011. Nærmere 
informasjon vil bli sendt ut på Medbibl-listen 
i forkant. 
 
- La oss fortsette med å vise Ellen Holager 
Andenæs at nettverksbygging kan være så 
mangt. 
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“- Fytti rakkern! Bare ordet og begrepet nettverksbygging er motbydelig. Tanken på at noen benytter 
sine venner og bekjentskaper og drar nytte av det til egen vinning synes jeg er redselsfullt” sier Ellen 
Holager Andenæs. 1   
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